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El objetivo es determinar la relación que existe entre la producción de textos 
argumentativos y logros de aprendizaje del área de comunicación en los estudiantes de 
sexto ciclo, Caballococha, 2019. La investigación fue de tipo no experimental con un 
diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por el 150 estudiantes es 
decir el total de la población. Las técnicas que se emplearon fueron la observación y el 
análisis documental, los instrumentos fue la ficha de observación y el registro de notas. 
Para el análisis de los datos se empleó tablas, gráficos y la prueba de hipótesis de chi 
cuadrado. Los resultados fueron: 
Se identificó la producción de textos argumentativos en los estudiantes de sexto 
ciclo, donde el 56,0% (84) es buena la producción de textos argumentativos y 44,0% (66) 
es regular. 
Se verificó el nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes de sexto ciclo, donde 
el 58,0% (87) el nivel de logros de aprendizaje dio logro previsto, y 42,0%  (63) en 
proceso. 
Se estableció la relación entre la  producción de textos argumentativos y logros de 
aprendizaje en los estudiantes de sexto ciclo, donde el 49,3% (74) considera buena la 
producción de textos argumentativos y logro previsto en los logros de aprendizaje y 35,3% 
(53) considera regular la producción de textos argumentativos y en proceso en los logros 
de aprendizaje. 
Con los resultados obtenidos se interpretó por medio de tablas y gráficos, 
existiendo relación estadísticamente significativa entre la producción de textos  
argumentativos y los logros de aprendizaje en los estudiantes de sexto ciclo, Caballococha, 
2019. Según la distribución Chi cuadrada, al ser calculado en el SPSS: X2Calc 70,981 gl =1  
X2Tab = 3,84 p = 0. 000, con una confiabilidad de 95%, por lo que se aceptó la hipótesis de 
investigación. 







The objective is to determine the relationship that exists between the production of 
argumentative texts and learning achievements in the area of communication in sixth cycle 
students, Caballococha, 2019. The research was non-experimental with a descriptive 
correlational design. The sample was made up of 150 students, that is, the total population. 
The techniques used were observation and documentary analysis, the instruments were the 
observation sheet and the record of notes. Tables, graphs and the chi-square hypothesis test 
were used to analyze the data. The results were: 
The production of argumentative texts was identified in sixth cycle students, where 
56.0% (84) is good, the production of argumentative texts and 44.0% (66) is regular. 
The level of learning achievement was verified in the sixth cycle students, where 
58.0% (87) the level of learning achievement gave expected achievement, and 42.0% (63) 
in process. 
The relationship between the production of argumentative texts and learning 
achievements in sixth cycle students was established, where 49.3% (74) considered the 
production of argumentative texts good and the expected achievement in learning 
achievements, and 35.3% (53) considers regulating the production of argumentative and 
in-process texts in learning achievements. 
With the results obtained, it was interpreted by means of tables and graphs, there 
being a statistically significant relationship between the productions of argumentative texts 
and learning achievements in sixth cycle students, Caballococha, 2019. According to the 
Chi square distribution, when calculated in the SPSS: X2Calc 70,981 gl = 1 X2Tab = 3.84 
p = 0.000, with a reliability of 95%, so the research hypothesis was accepted. 
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